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木地谷祐子：いわて母乳の会運営委員，2013年10月－
木地谷祐子：赤ちゃん相談，2009年4月－
木地谷祐子：流産・死産・新生児死亡で子どもを亡くした家族のセルフヘルプ・グループ「ちいさな
お星さまの会」事務局，2007年9月－
菊池和子：岩手がん看護研究会企画研修会「がん患者・家族を支えるために~病棟、外来、訪問、そ
れぞれの看護職の役割を考えよう~」主催，2016年7月－
菊池和子：「近藤まゆみ先生」を講師とする岩手がん看護研究会研修会主催，2016年2月－
菊池和子：ロゴセラピーと看護研究会，2011年5月－
木村怜：岩手県災害看護ネットワーク協議会幹事，2016年1月－
小嶋美沙子：日本老年行動科学会岩手支部，2008年1月－
小嶋美沙子：健康チェック・健康相談，2002年8月－
工藤朋子：平成28年度訪問看護ステーション設置支援事業関係機関連絡会，2016年12月
工藤朋子：岩手訪問看護師研修会(看護実践研究センター事業,岩手県訪問看護ステーション協議会共
催)，2016年7月
工藤朋子：看護職のワークライフバランス(WLB)推進委員会支援者，2016年4月
工藤朋子：訪問看護ステーション設置支援事業研修会(岩手県県央保健所主催)，2016年1月
松川久美子：岩手県青年海外協力協会被災地支援活動，2016年12月
根田工子：Iwate子ども・家族ケア研修会，2013年4月－
野口恭子：日本国際飢餓対策機構ハンガーゼロ・サポーター，2008年1月－
野口恭子：ワールド・ビジョン・ジャパン　チャイルド・スポンサー，2001年4月－
野口恭子：（社）日本キリスト教海外医療協力会会員として使用済切手収集等，2001年4月－
柴田周子：Iwate子ども・家族ケア研修会，2015年4月－
白畑範子：Iwate子ども・家族ケア研修会，2014年4月－
白畑範子：いわて小児がん家族の会事務局，2012年4月－
白畑範子：宮城県小児糖尿病サマーキャンプ実行委員，1999年4月－
鈴木美代子：セイブ岩手健康相談，2013年4月－
鈴木睦：健康チェック・健康相談，2016年9月－
田口美喜子：ストレスマネジメント研修会，2014年8月－
田口美喜子：園芸療法によるストレスマネジメント研修会，2011年9月－
武田利明：研究生、研修生などの受入，
武田利明：インプラント材料，
武田利明：木炭ベッド，
武田利明：岩手看護技術研究交流会活動運営（事務局）褥瘡ケア技術に関する実践的・実証的研究
グループグループリーダー，2004年10月－
上林美保子：岩手県看護協会認定看護管理者教育課程セカンドレベル講義，2016年9月
渡辺幸枝：健康チェック・健康相談，2016年9月
渡辺幸枝：コーチングスキルアッププログラム，2013年11月－
渡辺幸枝：いわて口腔ケア研究会世話人，2012年4月－2016年3月
渡辺幸枝：岩手県災害看護ネットワーク協議会幹事，2011年12月－
渡辺幸枝：岩手県立大学同窓会理事，2011年9月－
渡辺幸枝：日本老年行動科学会岩手支部事務局，2008年1月－
